キャリア教育の効果と本学の試みに関する考察 by 松尾 智晶
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䝗䝘䝹䝗㻌 䠮䠊䜴䝑䝈(2007)㻌 䠬䠞䠨㻌 ุ᩿⬟ຊ䜢㧗䜑䜛୺యⓗᏛ⩦ 
➨䠍∧4ๅ㻌 ་Ꮫ᭩㝔 
࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭㹊࣭ࢹࢩ㸪ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣇࣛࢫࢺ(2004) 





ᑠᮡ♩Ꮚ䠈ᇼ᭷႐⾰(2006)㻌 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛸ᑵᴗᨭ᥼㻌 ວⲡ᭩ᡣ 
࣐࣮ࢳ࣭ࣥ ࢺࣟ࢘(1976) 㧗ᏛṔ♫఍ࡢ኱Ꮫ ࢚࣮̿ࣜࢺ࠿ࡽ











In 1999, a career education was defined in Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology. As a 
result, the introduction of the career education in the domestic 
educational institution advanced. "The rate of employment" 
has begun to attract attention for public information 
numerical value at a Japanese university. The government 
promoted the spread, and in 2011, the career education was 
made mandatory by university setting standard revision. 
However, on the other hand, the "rate of employment" 
"university graduate of the unemployment" increases and 
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decreases with the change of the economic environment year 
by year. It cannot be necessarily said that an improvement 
trend has it. Therefore, it is difficult to evaluate the effect of 
the career education. In this report, I examine methodology to 
make the effect of the career education. Furthermore, I 
discuss the need of the fact-finding. In addition, I speak the 
new trial that an action has already begun in in our university. 
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